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Señores miembros del jurado de revisión de tesis. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en educación con mención en Psicología 
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Habilidades sociales de los  
alumnos de educación primaria de las Instituciones Educativas del distrito de San 
Juan de Miraflores, 2013”. 
 
El presente trabajo fue realizado con la finalidad de describir los niveles de las 
habilidades sociales en alumnos de educación primaria de las Instituciones 
Educativas del distrito de San Juan de Miraflores, 2013. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, Problema de investigación, Marco 
teórico, Marco metodológico, Resultados, asimismo, se presentan las 
conclusiones y sugerencias, también se adjunta los anexos y las referencias 
bibliográficas propias del trabajo de investigación. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente Tesis para optar el Grado de Magíster en la Universidad César 
Vallejo  formula el siguiente problema general: ¿Cuáles son los niveles de las 
habilidades sociales en alumnos de educación primaria de las Instituciones 
Educativas del distrito de San Juan de Miraflores, 2013? El objetivo general de la 
Investigación fue describir los niveles de las habilidades sociales en alumnos de 
educación primaria de las Instituciones Educativas del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013.  
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva, el diseño fue no 
experimental de corte transversal y descriptivo. La muestra estuvo conformada 
por 231 estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo 
escala de Likert para medir el tratamiento conductual del aprendizaje y 
habilidades en la vida diaria. 
 
En la investigación, se evidencia que existe un nivel medio de mayor frecuencia 
en las habilidades sociales en alumnos de educación primaria de las Instituciones 



















This thesis for the degree of Master of César Vallejo University makes the 
following general problem: What are the levels of social skills in primary school 
children of Educational Institutions in the San Juan de Miraflores , 2013 ? The 
overall objective of the research was to describe the levels of social skills in 
primary school children of Educational Institutions in the San Juan de Miraflores,  
2013 . 
 
The basic type of research was descriptive, non-experimental design was cross-
sectional and descriptive. The sample consisted of 231 students. Technique was 
applied questionnaire survey with Likert -type scale to measure behavioral 
treatment of learning and daily living skills. 
 
In research, it appears that there is a level more frequently through social skills in 





















El presente trabajo de investigación titulado Habilidades sociales de los  alumnos 
de educación primaria de las Instituciones Educativas del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013, ha sido desarrollado con el propósito de ser sustentado ante la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo y optar el Grado 
Académico de Magíster en Educación con Mención en Psicología Educativa. 
 
La investigación obedece a un tipo básico de nivel  descriptivo y diseño no 
experimental, habiéndose utilizado un cuestionario tipo Likert y un test de 
habilidades sociales como instrumentos de recolección de datos a una 
muestra de 231 estudiantes. 
 
Los procesos de socialización permiten el desarrollo de las aptitudes sociales del 
ser humano para que este pueda desenvolverse adecuadamente dentro de una 
sociedad.El hombre es un ser activo en este proceso ya que además de imitar 
conductas es capaz de innovar y crear nuevas formas de interacción, este 
proceso de aprendizaje surge de la relación con otros seres humanos. 
 
El tema de las habilidades sociales ha recibido una marcada atención en los 
últimos años, este incremento se debe fundamentalmente a la constatación de su 
importancia en el desarrollo personal de los niños/as, jóvenes y adultos lo que 
influye en el posterior funcionamiento social y psicológico. Existe un alto grado de 
conformidad de los estudiosos en la idea de que las relaciones entre iguales 
contribuyen al desarrollo interpersonal y proporcionan oportunidades únicas para 
el aprendizaje de las habilidades específicas que no pueden lograrse de otra 
manera ni en otros momentos.  
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Asimismo existen datos que nos alertan acerca de las consecuencias negativas 
por la falta de las habilidades sociales. Todos necesitamos de mucha ayuda 
cuando somos pequeños; pero a medida que vamos creciendo tenemos que 
aprender a depender menos de los padres y a desarrollar habilidades sociales 
que nos hagan más competentes en el ambiente social laboral y afectivo. 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura. 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la formulación, objetivos: tanto general como 
específicos, luego se aborda la justificación y delimitación de la investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al tema 
central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que debe conformar 
la variable habilidades sociales. 
 
El Capítulo III del Marco metodológico: hipótesis, variables, metodología , tipo de 
estudio, diseño, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos.  
 
El Capítulo  IV de los Resultados en cuanto a descripción y discusión.  
 
Al finalizar presentamos las Conclusiones, Sugerencias, Referencias 
bibliográficas y Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
